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   A preparation of Pregnant Mare Serum (Serotropin) was administered in 11 cases of 
urological patients. 
   Of 3 cases of cryptorchism which was treated with 80,000-30,000 unit of Serotropin dur-
ing 3-9 months, five abdominal testicles were descended to inguinal canal and one inguinal 
testicle remained about same  position. Four cases of male infertility with oligozoospermia 
was relatively cured but a case of azoospermia was unchanged by seminal examination. 
Two cases of hypogonadotropic hypogonadism were  effective and secondary sexual character 
was developed but other cases were unchanged following treatment.
1緒 言
男子性腺であ る睾丸は,女 子 における卵巣.と
同様に上位 にあ る下垂 体前葉 よ りホル モン性 の
支配を うけ,相 互 に密 接 な関係を有す るが,性
週期を有 しない男 子においては この方面 の研究
が比較 的困難 であつて,従 つ て多 くの学者 の報
告において も意見 の区々た る事を知 る.こ の様
な下垂体前葉 と睾丸 との相互 関係 を探究す るに
は,こ れ らの臓器 のいずれかを別 出た り,そ の
ホルモンを投与 した りす る方法 が こころみ られ
ている.Greep,Evans…等に よると,FSHを
投与す ると精 細管上皮 を刺戟 して造 精機能が元
進 し,LHを 投与す る と問細胞 を刺戟 してそ の
内分 泌機能をたか める と云わ れ る.こ の意味で
LHをICSH(Interstitialcellstimuleting
hormone)とも云 う.
我 汝は帝国臓器 よ り妊 馬血清性性 腺刺戟 ホル
モ ン製 剤で あるセロ トロピンの提供を うけたの
で,本 剤を停留睾丸症,男 子不妊症,類 宙 官症
等 に使 用 したのでそ の成績を述べ る.



















































































































































殆 ど期待出来ないと云う 本症の治療法 として
は手術的に睾丸固定術を施行す る場合とホルモ
ン療法 とがある.ホ ルモンには妊婦尿性性腺刺
戟 ホル モ ン,下 垂体抽 出液,妊 馬血清性性腺刺
戟 ホルモン等 が使用 され てい る.我 々は妊 馬血
清性性腺 刺戟 ホルモ ンを3例 の本症例 に使 用 し
て顕著 な 睾 丸下降作 用 を み とめた.投 与量 は
30,000～80,000単位であ る.Kullstadterは7
例 の停留畢丸に妊馬血清性性腺刺戟 ホルモ ンを
使 用 して3例 に下降 をみた と報告 しているが,
我 汝の症例 では少数例では あるが3例 とも有効
であった.ホ ルモ ン使用 の際 に性的早熟等 の副
作用 はみ とめ られなかつた.
造精機能 に直接作用す るのはFSHで あ ると
云われ,一 般にICSHは 間細胞 を刺戟 する理
で あるが,二 次的に造精機能 を も冗 進せ しめる
と考 え られ るので,精 液 に異一常所見 をみ とめる
5例 の男子不 妊症 に使用 した。 しか し第4例 の
みは睾丸生 検 にて精細胞訣如 をみ とめた ので ホ
ルモ ン 投与 によつ ても改 善 は証 明 され なかつ
た.他 の4例 は何 れ も精子減少症で あつ て睾丸
生検 では造精機能が低下 してお りgermcell
arrestの状 態 で あつた.こ れ らの 症 例 に
10,000～30,000単位 のセロ トロピンを使用 して
後 に精液検査 を行 つた所,各 例 とも所見の改 善
をみ とめたが,術 正常価 には充分 に達 し得 た と
は云 い難 い.さ らに使 用量 を検討 し,他 のホル
モ ンとの併用等 に よつて更に効果 を期待 出来 る
もの と老 える.
類宙官症 の内,脳 下垂体性 の もの と考 え られ
る3例 について20,000～50,000単位 のセ ロ ト
ロピンを使用 した.28,000単位 にて治療 を中止
した1例 以外 では可成 りの二次性微 の改善がみ
とめ られた.倭 小陰茎 の1例 に10,000単位 を使
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投 与 前精 液
所 見 畢丸生検
量3.2cc
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